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的組合の統一へ乃機運が芽ばえる。した，小 J J て，抗~I 'iW,f，終結後統計に仁弓と l、う。
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6月10日にハノレビンにおいて代表大会を開催TJ . , し、fょU、。
する旨の通知を発した（当時の解放区の組織労働者こうして各i也に独立して什一点した各ところで，
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こん 7；そう ど込村に才‘げる階以［；；；%方式、j, n：；市
への導入は， Jil市の工1稲3誌に対して＇.l{k；＼打殺を
とのーつ j川J-2:iEとと ιに始j、る（1947年9)j （｝）土地法
大綱公布後数カ月を経たころから〉が，はっきりと対
与ャ〈）〈注2）ζ ＇.Lに，よ］＇＇ i)i重lJ者 1.f';.v）！長ilfぃ＇ ；＇.＼程 労働者工作，＇） (l]で杭慌を画－，） ，，；：，二とに打、おのは，
でも種々の弘前1Dど生むー」 tこなっιl もつ二九そ 新事社ザ） y 七j 1; :25周年心よ社~；;f'. I沿｜動j歪重lj
れらの偏向l士，以卜にみふうように， てぜり現象出だ の!J二しい出抑止をIミ｛持し，左x；悶険主義；こ反対せよ」
け：；，λるな r,' ~. むしん，~；：部の台、う、l である、 υ‘ 1 :)(194Sii.2J~ 711）以後である3 この社説の発表
あるいは「荒賀小児病J的な急進＇［切にそ＜＇）郎閃が 後各mで、工商業保護や労働運動の左？史的価p':J是正





な！ごとよばjl ろ二とがバパ：， i': 3）方、 ~.t労溺，1I ・ 1作 こう会訟にイ九、てとの後の中Jtv〕商工主政策のJ,t:
との関連でいえば次のような問題が発，tしてい
る♂情 1に，パj働者内 Y.ISでそenH",.l:J'；二主， yで地












偏向勺発生j、 首雇路，（［ ＼，切り立iL ；考えふこと
はできない（it：，〕（少なくともそうした偏向の恨源の一
つは氾寸平均 l えl~t士号、のヒヲ η小農古川下プyレ，＼t｝.目、；こ帰
せられなければぷらない〉。
さて，以トのようなみi労働者工作の展開の渦袈
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’I；ト｛）］ 占工
t二1:ilji.：こ！立
（じ日1;,i1；二心（十ふ Jと＇i¥'1・. 1 J l ':c ), , ）ロr子j’1}1
のがし A 光IH芯（？千，；，；・1ん互には行業工会・！jl:~： ii 会） i:-,i'.-tiLしラ[・1，、 t',i、
1-_ j'＼：全
' ' - 一勺 i
｛｝〆 ＇＿！ . ム J~t でぺ勺 F ノ ：－：.，，；＇，二 t責主~cfょ







1;,jl'Jそこ :,・,:;,・, I: ず .j ／~ ，＇；ノt-Iι j，‘ 
二jt1Ltミ7；品、什Jl（トト iゴ（iこ,_ ＇、－ ' -.’、！）、ら｝.L，与／）.，：心h-(,'(i'ι、3-, ;_;:i ; J :!1 二，） 1と
成＿，＇cJ斗引がJよiをそ二たふことをぷikJ-，：，内ごf:tな'l: i_/;j，的行合1l与，':lI :, i.'} （，；こし i自;i.て｛ノ： • :t『










J J 一一、 そツJ!jミ＿； LJ二 し、一 υ
日 lード
- ' K‘ 
jレ
ぷ下 J ’
あふ｛長i立ト'fJ立しり労（必iJ:{l( j' /;; ）~比 ·iL して L 、なければぷ
らない（その,rji二ついては徒述）。労働組l{,L~ I主主＇~IJ
( f－ーか：， ｜ごと ,・ ", i, Iょともit二
1-tft、大1Jil的








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































己， [:tb ! N.t8. 11 '.! ：醐fl.11.16 凶49.10.Jl
天津 I1949. us  [ ? : 19so. 1“ 
（じ な il岬 1.:3l i胤リ 2.7 ！山50.2. 6 
L ＇毎 1')19.5.三， I 
（出所〉 『人Ji;1 ~j』 t王かo
第2表北京解放l年後の労働者組織状況
産主手 二［業 ＇）苫 i.'ti運冷
労働l'i 労働す； I労働お i労）！，＋；－
職 員労働者幣l97,6431 山 18肌吋 35,498
庁l合 li欽（人1 76 ，~，；川 32,lf江； 21,:l-!31 3'.!, 160 
組織率（%） I 78.3J 76.71 19.5[ 90.6 
1空守汁j機！日i工作者弘 ,J 
職員・労働者総数 25,438 ' 80,000 390,605 
（人） I 
1 i合口政（人I 22,:l,8 I し280 186, l :,8






。者のH｝，「？にij士れが 07.3%：二査すら二 L、うあ「こかで i，最も；二、l主に車ilH¥d七さ.： l ／己都，＼ j</J·· ＂~）
また硲揚では解放10カ月後に公私営企業労働者総そこにはほかのどの都市よりも多数のいわった。


















お， 1949ff＇）出l合員数ぃ ;I1，町二 Yしがうi己， -1b; ！たと うけlι）。この会議は次の目的をも，にご召集されJ た。
ころと大＇ / ＇主っていふ ；） L司 この 410!J二4う数 _,'F fi-r，ハ全国的な勝手1］を目前にして、大都市がいへ
字には疑問があるわi8¥ ついで解放され，都市が農村を指導する時期が到
第4装組合員t附日状況〔吟i.{:,'t，ιL；万人） 来したという情勢のもとで， 第六次全国労働大会
午次 l I'. L l斗 1949 ' 19.,0 1951 l'.l:.:1 l '!53 
放 283 41() 490 I 729 1,020 ' 1,10() 
「出所〕 「守i悶年鑑」（1%5年版〉。




者の圧Jrj(1'.Jt引を組織L/,: r Tればなら；＼ . ，：ーバう
任務を提起しながらも， l 工作は「重点的に，！｜頃を
追って＇ i )l －＇.＇くリと推進し，性急病を防がねばな
ら／J.j, :'. ' ～ 、る。当初j；上）；，白工りゆっ：けし jこベ
ースで、本H~ ｛ l:1. hすすめ人，dlていたようい J心U}1,る
く中共第七期二中全会，後対労働者工作がL、ちだんと強化
されたのtlに川、てこれで：＇）乙〕へ ところ戸、ト，j年7
月三3日カ h 人日 JJ16日まて北京プ開提さ：三 l全国
工会工作会議において‘ 全国の労働者を l年内外
で組織するという任務が提起され‘ ここに労働者
の組織化 i ' バちだんと！Ji！店されるこ＇：： ；＇（：つ
全国工作会議は司 1948年 8月の第六次全国労働
大会以来，労働組合活動に J川、て討議した設初の
重要な会山. I· ，ったと－~ j, ：＿・.、る（ii:11¥ 二 FP会議













に； : 1,¥Sするここ， しかも産業力的Itを最初l二組成
すべきことをはっきりと規定した。 したがって，
労働宥組織化の問題がこの会議の中心テーマとい
1二，＿ iこなつど んかせてこzL E関連する詰問題
＇，，、ての解 i｝とがなされた（tJ:¥：、。
工会工作会議における決定が伝えられる








































、、う I司匙がよハる。、 E' ー」
この産業部門百IJの全国的な統一組織の形成
また記：J) G図が汗 i；れて＼ ＇.・こ















意~·，， f，：失わti.であろ・：， J しかし、たでは.~そ日i各
重要産業主TIP~および丈fヒ教育部門は‘ 中央人民政



























さ心にその下のT会下山谷抑止労（動組ijャキl）裁からラt [, l－ゐ，：ム山） ，匹、これら丹・，tされることによよけ l’i日ヘ同；，t.
十日l1()f:;li＋法）主主l1会， 小結1，二Lノ、fこる主での労信以旦合
の組織形Til主が一1芯（｝）完！えをλた。
l二会v') i，、，－，；土.IL 下dI Lノ占＇・ 10 !J, r1i・リ｝しでふるとされ








L ’l ') f入，、
:, :,:, Jノ＇／）Jl、L、,1 、－ r-J ドゼ、 E ム『n / -1._ ＼ー
iむ｜ぐij-¥.f,'1で L、： J Jえ＆、ハ1］、 i：以.＇.：.；＇ニ！同）tt，＿・）ラλ
_, n . 
：工ドえゼーと小ifjr;t,;！ぐり1iv1i号ん・jf ( ;・ :_ C 一・ ' •' > !,.; 





















しん； 1、子工, －－－；二三；二，；., ＇，己
•! I 人J,, {i q ；，法 i （こJl l、I？干 ｛J~ μj'. 
,., I ' 1 も♂， 1 ; / 1 ・;1三； l 、fI 
U ノ F L 戸 、 、vルハ. -＇い ～＇＇ 
! 0 ム 19:i:l"I~ 5 J J ＇•治仁川：全 iLI ｛＇、JくたJ、 十五
々 1'f.'・ 1: i；コ＇， c'i: I: ＇ず Ilゾ＞ ,;Jli'/1「'i;, －〕
', ), ! l';J;,仁＇， 1:1，付i絞.l'JHI紋寺三／？J ( )'.;() 
I t トhLI~ ，月＇（＇！， i;'i't＞＇対『仁l、 i fl r Hil,1 （－オ
・fr/1' ,:.1：ー I叶日H): L ’｛ ; 1;,: -'1こ＊fl｛一 「勺（dI 
三ii({; I f','J i川Jイ！ ，［』場＇・： :;1 j ι -' まよ！日｛
'(I I＇］い f・, ＇こ l ＇こ＇）；•，こ )L, ; ,'J,i）ィν ご ：：／二つア B .> C 
I~ '. ＇｛：、！日！、す；；：Ii＼旬？、 I_;, i,] le, ,P，ふ＇ ) ・;,) 
,. f、1: ( τ；＇， jJ工、し 。幾i空iIド｛，＼ ) ( . I.っ 1判！与を i
υ！JIれ， E，えす、川（ ｛三； j'l＇ムf:,'!,; ) . ¥;j 
1；λ ョjl （、ペ j i d 、’＂ ＇今、 1); ', ；ーヴ
ノ＇: h 二： '.Ji.' f ノ＇ 't;l'tl;,lr:),(;-;・:. 
〆i¥ : '. ,'.•, _i J：，、＇< -f" ！烹；Hi（’J~つ
！／、（よ； 1'il （手 r,•; l i ' ~') .・) i-'i ;, ft; ・ 
こ！内 1 二、（ -_it:: f：ヘ ki . ,1 '・ '; ) 
'i i,J< ' ' ' j、＇ I J '/. 1 _; I t ; . J ノ〉
点・， ( ・＇.ν i:. ) ' if'をてτ：了 、：！ ' ・）【
,1l;,t，立；：－， ：，《、 t:'-.:i'.;¥ , 1,'i.(.'i' I、
J ぺ i,¥ 、＇ i匂， ,_ J 司. ,, ，うfi¥' I ,j、,I三
ソt,I; /¥ ＇己 1がi;_;~ ＇ βゥ：.' －：人 f; ＇仁； f、
さ）.［仁会と；.l',j J i二［向：：もlif,/c，‘ 
ピ。
（、こう Lζ不 1－うよic/J, i, i, c、こ' I、！ "' - L 】 Iοs二三 t二；－＇（＿
;j1_ :・, ;•,·)j/,fy,fi 乃存在 1·1 体力Aある［五！支中央1工作｛［；を：krhよj-V:-
fl：全労働f;－や店：i山 ;j':JL織をさら士えt；）いのっとい
一応労働組介組織にj; : 「之、：； 1央てい十ifヒも台小じ
J__, 下、＿，..－＿－，－ブ






－＇＇［~！.： 川モ： 7水ごコJ くことに L ょう｝

























、土ト〉ぃ i七il'I 午（r,ti；委 ！l i,・',: f：）己さ v仁































山／：¥J:ilι』｛、 戸一 寸’ 一一三一〆）～『 i「｝♂

















たとえば LifitiJilHl － ~A1 ／二山、士みら、 とtこしょ＇） . 【 iI iゐI 川：1:-μ.1 )j；二Hl!fl'三it/・
さjL Jこi,L:'.'.I' 1'.';J I仁う Jこしご’ti劫行う二、l) (,JJ~Ll ど 1f1 ，乙. ・_,Ls¥土ii・ ＇仁‘主t
 
]j I 
1 i ぐ L h-iu:f1f（汝iをiI i I i，二HHfWさALfこ〆＜~rいiU）労l二ilJi心
長らく地 l"~＼l争を｝！ 経btd℃i乙ν＇） }( 二iこJ_; L、ご' ' '" ず'I ' J 巴司'-1 •1 '’ iN, －切『，，. 1,, -:J I r r J＂、l", 
i品三；：－：上iHをjQJ;,!tてL、Hfifしごき 1二万jf)J斤‘守、",-1nu：ニ、, : .＇，＿＇）宗｛ヤ 1Fit’t-'2・ijiJ兄；＂，－二［そ，！ L ，・川t'i・
新／こにけい見まふ／こJこびり；1¥〉ご 5に労働組｛，幹部，1•0, ; r -': /.L. riJl t IIH F之＇； 1'-i, の：i土1F., I: ClJ':ji士付て，
上泌総工会準備委只
会【1:,1 ぅ・8成、工したc そ；｝）後fこだむに10:1の仁i'tキR.i-

















、は， 七－r角手方il!Ji＇.の｝也 Im且r-it 二とえば人f(f＇（’！~－












合準備訟を成立Jせた。 そのiを吋務ij:r; ,,I) 1妄l'f].fl主







































































没者iこっ、；は軍事代c;Jぶ： - t マ pv 、門中,: ；：＿ 也 E と：三広
る。 まfこ 二は軍事代以ぺ＇ l：場長も;ij/,•;,; L、定
期的に工作報告をしなければならないとされてい
る。 ところで問題は， この制度が実際にどこまで








立させる J二川，：Ij母体；二，i'.-·~ : : ＇－、といっ／て I＇，；九y；多
かっlこのかも Lれないc そのことはまた， 。〉七：，／こ
みる労働者の符営参加のための工場労働者・ Jj依Dl.
代表会議｛仁川議工代表ん ＇）設立 i二三＜ •,ii寺tl\J


























:m 白川成立は， 件1¥-i.1立が必要な条件A を満たしたと
きとし、うよりも，むしろ上からの指示（ことに金閣
工会工作会議の決定）を契機とする場合のほうが多




かよιらないc ;, ;! l U各級工会二委員会（つまり主立たの
執行委員会〕を選出し， また組合の方針および任務
を定める。 したがってそれは定期に開催されなけ








以 t な働者組織化の：！yiJ~ ‘ その進出状
況等につ I，、ての究明をおわり， 最後に組織化の過
程で中共が取り組まなければならなかったさまざ
t:/; I本［難な問題，，－.-) U、て言及しておこう。 そのう
1969030065.TIF
ちのい＜ -J /J • v' j問題は， tで；こ上海における組縁 組台や労働運動に J ル、そ貧弱な）J1ie止しかもたず、





とt.いえよう 'I: t', tこかれらふi労働者と容弘に！，
じめず， また労働在内部の構r&i:¥+tr維で、あ 0 (i9＇」
しく抑圧されてきた。ことに第3次［;isl内革命戦争の 好や特務分子が混入しているとか，一部の労働者に“流
末期に件、 引：そ党政権〆叶吃併なき弾圧と作料分子 民”の風がある，な幻というので〆hれらを避けろ















由は，；.：，; t ，）二うしたfzノれえ労働者、 ことに膨
大な数にのぼる手仁業労働者や店員特の組織化に
予想以上に予l司どったためである。
とこ 7，か司 l ，~1題l土労：f）与（！りにのみ冷！と (I ） では
ない。 Y，＞ιー初期内苅ir Ii：，ぷ！／；；；寺にみられ tこ民福路
線について述べたが‘ こうした偏向発生，｝〕恨本i{J
な原因じ竺；Hにおける吹i行方式の者15¥’.-・> ・,1入iこ
求めら；J':c, --~ しても.f';i ' /'.fl,/象．たとノこ.t・t働者
内部での階級区分であるとか，貧民｜羽の組織化な

































:-＇土， わ,t_! d l ／；大：革命ベ＇J-r'c1 iん争勝















































































織とし一： ＇）；i凶性を保i'li <, だめで去λ L＼えな










は非常に，＿；；、店、こみられ、 L，；、も長持Ji二j) ／：ご て存
在したr 中止第七期二中 i三二三におけ乙 i'ij ｛~iJj者措
級への依拠 の方針の提起ののちにも容易に改ま
らず， ゴラ国工会工作会議におし、てもその星島正は中
















































r' jf,z j窪された1tは‘ Jド常i二少な L、といわれて 1ぜ、る




〔!i6) r人l(llf主Jl, 1949"! 10}) 己1:Io 
〔； 7 J ngso＇ドiI 1; Ii f今 i有，；，命立：巡J',＂）；三斗（ 'i活・ふ
，＇；・，T':1・：W',,r:;", 19:il午：I, 201、ノ J なJ, rr 
}:(i'J jイiJ ', ＇’ 1[.'ci :,c' n l Fl49 ；，小 800万－1000人
( , r, ,Y 't L A、昭←：l(l()Ji 1000 J、）， 1950:1点、1ハ2]Jj9()()1) 




か， ）産業＇1］＇.；二’'.J:；働者全ヤ r 1;Jりーへ
の主／こる ll',n，中央：つ統一的な
（パ cs) PH,:1、） ι，＇；，〆， ＇ζ＇） ：，七1I : Iムn
；、 1サ）｝：， ? "!', ' ; ハマ1'EM9’l Yニドカ 19ci0’i 
Ii Jい F 帯約｜お，IfこI. ；~，：さ＇ ;r r，て l 人＇ },' ,i ) ! l ,; f・：' ' 
＇－＇，ノ i:、；～H':l 千［J'r' .') fl -, ;, ' . t ,i erれi, ,•r ，、
（〔 ＇（ ＇；、＇ .', 'C ,' Iこ f j l i:_L、194811c' Y五l?, 0 
4之.l ：：レ二 I ’ム／：｝ぶ， ご,j t：；～；卜fbi~ : 三 ＇，、ご
)l t ＇，’；／ ! ) , , :-.i l!) （正 I ;, lリい-jI :tっ＇.J',i':, ：！）！ハli'ぺ九
日I ') ・',; ＇.（ 刀、九、 7、（：， !;" '; /:, :, t )I 'i J 勺令） η
v マ＂子＋ l:.-1巧ヤ
仁 1-Hl'li/,J
1)’({~f'l ( ,',1）任位、 tC:寸ミ生：＇去をだ：1i}＇干せるこ
労働力を1h＼成寸る二ど；二 l弘、た二と；ι
した
二う I，.た：[iととごなi「.il i ：ならな；、と C:i，て t、ど〉




なんら袋、と 1-<o ，ニfこりな十C ，＇レー＇ l _ _.  ' τ〉とヤラ，，， i二三 L ＼干、
}Ji！うるに〔こうし三「！日活；こっ、ノ、て；土砂：f{ijて＇，；お主）－.：＿：，）＇
ラ~－｛＜v~ ti' c・) mi：に t多 f＇）ぐだ／、 l、;I，＇，お J ' J：こと付すでに C:l (l) 
(, i 10) 
『人1':Ii hUI, 1949'1三日 IJ29 ii, 
1948；十オ、きずに W(!, "11ふ点iヒにた、 C, 
こ ： 弘7,,1'T mれ及fL〆T .iJ !;I i:んじろ i : ：プ：
門戸、： J ', jふ：／QJ:l 'f : r,:, ' L、j ぅ !/ ;¥iJ＇，没仁 'IHIニ







;) A 亡リ／＿ ' ) 
;Ii'主；五二工会（＂0,i_l)j_ 
( '1_11 ）「•＇！＂ r'~ 禄』‘ 1949'1'8 il251!, 
C,i 1ヨ） 1，人民 1科目、 1949'1'・ 7パお｝！っ t・ tこし il¥l応
打数【『解放筏！海仁3IT＼：守料1,39"' j JXF，て tっ
!: (( J,'i; Ii勾J<, l代子， 2:37名にMW／＼ ペ合的7001:
t'i ,c J -':,)c 
CU'.l) f'il" ,i，＇」工人出制約級;r,),tc!o 
(.; 10 「；l昨！＆iそ［二av-.i：濯すfflJ, 70< ／ハ
(,: lci) 了人1,:11ra 19,1<H110rH11, 15円コ
f【＇16) 「ト －＇［；二， i弓 t（；：ノ，＇I円：jて台工1ゾ！土，；it,I：的！？月：東
'" J Ii'／／（牧f売上泌 i今立行れ.D。仕上， 1 '11 ＇人i外 1 全 i•·l
、＇If／付日 λ，ur:t.J .0:, , ，、， fff¥,,t, ~·， j、＂長； ただっ
•j 、 －：，， λ1:;:1 、下；， i, '' t；，人一！、
ぐ＿17) rl，；て［！，［泌－i:／：「／1;i('iι ＇［ !fcpj: ,/ !- ;.',¥ fて｜！
山主Yぶ，：／2i':'01Dt:rI (LVi・i'Jl't'ftL 1919;! 1211）《／；よJ
「：,I>,/ ヤ t、H'ilドJttマL：，：止 1・11df1h¥C'i'11'J•l1,C-J1;ttイI J 
c，：人 I:h「. U:J9t'!f i店iT：；〕c
c ・ ix) 「＇i' ' ・,: L1 V J：三 -;I オペ！ i二（＇： i;l :', : : i'.
＇＼、；・， 0 「片：！ ;,qてf! Jγi '・TJ' '. I、（＇I'
jj tl'Jf孔｛； !'j!ぬ／ l；日,'1 ：一・・’ ti五六 b’Jiりょう t, 
1 I '.i ,) ＂ぺILivi"J:r.;:,.'lJ ，；；；：［，，・、！っケ
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中閣の鉄鋼業と機械工業
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'Lij度 〔（！汲〕Fi:係 I:要法令集 'h；宅文献
心中村 jit))J~長のう、！？仁〉急テンポご発展する rj ，国鉄$i1）業
じ〉中国機械工業の今背［＞10年来の機械工業
心中国 d｛力の今／＇，［＞中国 ｛i長ヱif（！）今昔［＞仁iz国紡織工
業の今昔［＞中国製紙工場の今昔
t>農業集団化過程における階級政策t>農業社における
分働力，ノii童子没九よひ託金のおi綜t>農業社における
食糧分配じ〉良業の集団組織における優越性［＞集団イbに
J；ける問題点 〔付録〕「体業生産合作社における理論
弘治JIi、・： 統，.［｝，＇.
アジア経済出版会発売
